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SEGUNDO ANIVERSARIO 
Don José de Ettttuz y otto 
falleció el dla 25 de Mayo de 1897 
D. E. F. 
Su hermana o.a Juliana, sohrina~, ¡;;obrino político y JelllilS 
parientes" sup.lican ;\ .su~ amigo~ .y relacionados se ~irvan . enco-
mendarle á DIOS Y aSistir á la Ml~a solemne ele Alllver~al'lO que 
en sufraO'io del alma de dicho ~eñor se celebrará el lunes 29 
de los co~rientes en la Iglesia Catedral de esta ciudad, al toque 
de campanas, á cu}'o fa.vor han de q nedarles altamente agra-
decidos. 
Barbast.ro 27 de MaJO de 1899. 
Ch e te siglo XIV según práctica introducida Corrpus triS 1 por Berengher de Palaciolo leyénd()se en 
.. _ .. ---- dos Códigos de dicho siglo, al'chinulo 
En absnluto V relativo divide la Igle-· uno de ellos en la Cat.edral de la expre-
sia el culto catÓlico comprendiendo balO I sada ciudad y conservado en Barcelona 
la primera den?minaci~n a! cu~to que el otro de la siguiente centuria. la pom-
termina en el mismo objeto a qUIen lll- pa Y magnificencia con que se !oiolemni-
mediatamente se dirige,y bajo la segun- zaba en amba~ poblaciones tan grande y 
da al que no termina en el mismo obje- suntuosa festividad, la cual ha conti-
to á quien se consagra, sino que pasa, miado celebl'ándos~ en España á pesar 
por decirlo así, á ot.·o por cnyo respeto de las turbulencias y radicales camhios 
10 tributamos. El que rendimos á Dios políticos que hemos sufrido tan poco fa-
I al Augusto Sacramento del Altar es el vorables á este género de manifestacio-
culto absoluto. nes religiosas. 
Es La Eucaristía como la continua- En las más populosas capitales de la 
ción del sacrificio en aras de nuestra Península, es imponente y grandioso so-
l'edención hecho por el mismo Dios allá bremanera el espectáculo que ofrece la 
en la cumbre del Gólgota penrliente del procesión del Cm'pus, y ciertametlte 
santo madero de la Cruz y la consuma- nada hay que supere en explendor y 
ción de la unión de Dios con el hombre grandiosidad á la salida de la procesión 
I Sr,S a(l~ll·at.llln·~ "el Sanl íS¡¡!lO sa(', r["lle~-lr,tfla 1II0ditie!lf'il'1I1 de propósitos 011 nues:' 
'¡r-:)'! las l11!lc1lt'dl l lll l'l'e.\ (ln!:!an la. rodl- 11'0:'; g-1;b"!'llantl ' .~, pbl:ol'ee lisa y Ihum-
" (ia~al paso (le la Costo(lia: y tOllo eso nJpnte á qllP la ~aJlta Sede, celosísima 
unirlo al gallardo flotar de las banderas siempre por ItIS intereses de sus súbditos 
y pendones f:'n una atlllósfera saturada don(te (luiera qlll~ se trate de menosca-
de pel'fumes y llena (le arlllonía~, á la barIos, no se mostraba dispuesta, á ac-
devoción .Y piedad de los fit'lps, lí la ri- eedpr á esa pretensión injusta, á túdas 
'l\leza de las vestiduras (J¡~ IrIS ~lilli~tJ'os luces, bajo cllalrplier aspecto que se mi-
rIel Señor y á la presenda de la~ Auto-In •. Y el gobierllo ante la actitud del So-
I'idades y corporaciones ofidn.ll's, cons- bemno POlltítiee ha desist,ido de llevar 
tit.nY~ I'ealmellte \ln ('~pect:iclllo Ílules- á la prúetka. !an malhadado proyecte. 
crtptlble, a1'l'ebatallol', sllh)'ugante por La eCOnOlllllt '1 lit' hubiera dado la na-
t~nta ~ajestac1 y gl'~n,h'z~ t~~ta que Iizaeión !le tal yen);amiento, súbre que 
lllere Vl\'aWE'llte la IIIl;¡glmtt'lOlI y la no hahna podido lograrse inmediata-
trall~porta. á .1111 OI\111110.II(('jor .. i,l\IIIHla el IIIcutt; sillo pOI' la. amortización. lenta y 
alma de céhcas j'llIoelOllcs e Inefables SUCe);1 va de las plazas eclesiásticas hu-
dulzuras y despielta en el corazón sen- bif'se siJo, en llltimo término, exi~'ua é 
timientos de viva fe, dp prOfllll(Ll gnlti- insignificante, pnes apenas si hubiera 
lud y de ac(;ndrado y ti\:'rnísimu amor á llegado á la cantidad de dos millones 
Dios. de pesetas, 
La. fiesta del ('O¡'P!'S e,s, p~r otra y á qué tines respondía el proyecto 
parte, la fip.~ta, de l,a llI~ehp;ellCla y.del ele la supresión de Diócesis y reduc-
C()~':.azón; ele la IIltellgellcla pOrl}Ue SI se ción de canongías )' beneficios en las que 
a~)H;ma y ~e cOllfllnll~' en .Ia contempla- hubiesen ljlledado en pié? Aparentemen-
C~ÓIl, del Al~,gll~to ?\llst('I'lO d~ la Eu('a- te á procurar algún alivio al Presupue -: -
nstla, encumbrase, en cambIO, .en ~las to de gastos; pero en realidad de verelael 
oe la fe ha~ta e~ troll,o el~1 Ser lI1fi~I!~, á otros móviles, por cierto bien rep: u-
Sol de las llltehgenclUs a cuyos V1Vlfi- bables 'y vitandos. 
cantes rayos brotan en ellas las verda- Es indudable que la masonería ha en-
des del orden natural y flel or~ll'll sobre- comendado al liberalismo, manso ó fiero 
natural; y la fiesta del coral.?n pOl:ql!e la obra de descatolizar á España. Y lo~ 
es la fiesta.. del amor elevado. a su m~xl - hechos demuestran con su irrecusable 
.,mlt pplepcla. :del 8mor ..de .DIOS .. h~c~a el t.plol! ·jm()ni~.'ltti':·,~ml-ndry-cual menos, 
hombre que! por la s~IYaclón )' felICidad descarada ó iusidiosamente, todos los 
de .este, qmel:e abatirse y anonadarse gobierno~ liberales hánse consagrado á 
baJo.las es~ecles sa?ramentales: . l esa antipatriót.ica é impía labor con un 
Dlf:pongamollos _a. celebrar ?lgnarnen- ahinco y una persistencia dignos de me-
te la gran solemmdad, d,el (.O!·pus; y jor causa . 
hoy, e~ que ,la ,masonerta .. ac~'ectenta .. su Por eso, con la proyectada y por 
satamco od,lo 3: la. Eucal.lst~ hasta. ,~l ahora fracasada supresión de Diócesis 
punto de llla?tlcal en sus,loolas hOI,Il- lo que se )lropflnía el GoLiel'llo del señor 
?les prof~llac~lOnes en l~s , .... alJ'I'ada.~ F ~¡.- Sil.vela era HlTebatar á la grey eatólica 
rn,a~ y.es?s lob~s saClílegos,d.e la:s 1\11S- qUInce pastores de losque actualmente 
n~a:s, Sin Idea alouna de hlCl 0,, ho~, de- la apacientan y le procuran con solícito 
CIID?S" en, que., eso sucede, ",el~o\!emos celo el alimento espiritual, disminuir el 
JJllestl o 1~1 OpósltO d~ co!nba!lI con ma- esplendor y magnificencia del 'lt . 
yores ~l'l.os y e!lerglas a la I,,,femal s~c- dificultar considerablemente las v~~a~~~ 
t~ .masofilca y a cuantos, dlrec~~, Ó In- nes eclesiásticas, que, por los mil entor-
dl.1 ectament~, la amparen, prohlJan, to· pecimientos suscitados por el liberalis-
leren y consientan. mo, tanto al presente escasean, para 
complacer así á los reducidos elementos 
El Gobierno retrocede 
allticatólicos de España y poder llevar 
lIlÚS pronto y facilmellte á cabo la obra 
nefanda de la completa desca,tolizaciÓll 
ele nuestra querida patria. 
individuo' y es al propio tiempo la p,'e- del templo y sobre todo á la. aparición Afortunada.mente, por :thora, ¡Ioallo 
senda r;al y permanente de Dios entre en Sil exterior del precioso Viril,cuajado sea llios! no pasárá de mero proyecto 10 
nosotros y su comunicación viva, efec- de brillantes cuyas limpia.s facetas re- de la supresión ~le cierto número de Dió-
tiva y personal con cada uno de nos- verberan de~tellos de luz deslumhradora cesis y reducción ue la cuarta parte de 
otrll~ por medio de la comunión . . ~sí,es ! qu~ contiene al mismo Dios, emJlI:'l)ue- las Prebendas y heneficios eclesiásticos, 
lI uo , al recibir la Sagrada E~lcans"la, ñecido, aprisionado y oculto por nue~tro que constitllyen el e!pro eat('(lral y me-
recibimos al Autor de la gracia, mlen- amo en la Hostia purísima é inmacllia- tropolit.a.l1o en todos los Arzobispaflos y 
tras I¡Ue con los demás Sacramento~ no da. En ese solemnísimo momento la::- .en los Obispallos que se intentaba d(>jar 
recibe el hombre más que la gracia)' campanas, con sus lenguas de bronet.', ·'subsistentts. 
y esa oLl'Ct hubiera tocado ya á su 
térmillo en lo referent.e á cubrir las sa-
gradas ateneiolle:s del Culto y Clero, ó 
por lo menos <'11 rlejar reducido su pre-
supuesto casi :1 la nada, sino estuviera 
de 1101' medio el carlismo; el carlismo 
qtle, con su l'udkal oposieión á las ten-
dencias ineligiosas del Estado moderno 
y ~us enérgicas protestas, traducidas á 
ver'es en he(~hos asaz elocllentísimos 
eOIl t ra las (1 iS]losiciones lesivas de lo~ 
rlerech(l~ (le· la,Iglesia por aquel adopt,a-
das. ha 1Il1peclttlo que lo~ gobiernos libe-
rales all(lll"ip~ell todo el camillo en la 
<lesa ten t ad Ísi lila la 1101' de descatoliza-
su~ naturales influencias y emanaciones. proclaman la gloria del Señor y sus ecos Y ¿á qué es debirlo ese cam bio~ ¿á qué 
Por eso la Eucaristía es como el eje, confúndense, fOl'mando indefinible arillO- obedece ese lle~istillliento por parte (lpl 
la piedra angnlar y el fundamento gra- : nía, COIl los de las bandas de músÍl:a y Gobierno de que forman parte el {(reg8-
nítico del culto católico; y á este pro- con las vibrantes notas de las bélicas nerador » y ~ selec:ciollista» señor Sih'ela 
pósito consigna muy acertadament.e Au- cornetas, nuLes de incienso elévanse en y el llama.do. no sabemos porqué, gelle-
gusto Nicolás que «La presencia real (de el espacio, devota multit.ud póstl'ase 11(· ral cristiano( ¡A qué responde esa nega-
Je:mcristo) constituye siempre el fondo hinojos y rinde armas el piquete que sir- CiÓll, tel'lllinallte y rot,uncia de abrigar 
y la substancia del culto.:t .' ve de escolta al Rey de reyes, al SOhl\- tal proyecto cine aeaball de hacer el Pre-
La festivirlad del Cm'pus Chrtslt es rano de cielos y tierra. sidente rlel l'ollscjo y el :'\[illi~t.ro de 
la peculiar del Sacramento de la Enca- Sigue la procesión su curso lento.Y Gracia y Justicia cuando han dejado 1m-
ristía. Y e!i8. festividad, revelada en Lie- pausado por calles y plazas y en la ca-o sal' dos meses sin desmentir ni negar la 
ja á una virtuosísima religiosa, instit.u- ITera está la tropa con lIniforme de ~a- pxistencia lle semejante y anti(~atóli co 
yóla el Papa Urbano IV en 1263, hizo la, y de los balcones, llljosamente I ¡¡- pf'nSamienlo~ 
oblil)·ll.toria. su observancia Clemente V.v pizados, desciende espesa lluvia de tln- Algunos !leriódicos lo han rlicho, y 
en t412 ordenó el Pontífice Juan XXIII res, y 10sacordesdemlÍsicosinstl'Ullll'll ' , con torla e1ari(lad y p.xplicitud; y lo f)m' 
qlle saliese Je!'\lís Sacramentado, en pro-¡ tos alt.erna~ con el grave y. m~ges~t1.oso I h~n dicho esos pp.l:iódicos en ~sa forma, 
cesión glllemnísima, lo cual tema ya lu- canto del 7 anlullt ergo, lIlS111ratllsII1I:t bien podemos conSignarlo aqlll nosotro~ . 
gar ell Gerona desde los comienzos del c.omposición de uno de los más fenol'n- Ese radical c:ambio de ideas. esa ilH.>sl't·-
eión tl~ E~flaf¡a. . 
La \'(\l'da(1 es, patente está y cOllsti-
tuye ti" hecho reconocido hasta por al-
~1I!10~ ~onspícllos re'·olllcional·ios,que el 
llnll~O (lIquc poderoso (lile aquí encuell-
tl'all los l'l\Ilos ernhatC's y redas acome-
tillas Ile la I'e"ollleión y la impiedad es 
el pa.rt.i(lo tradiciona.lista con sus doc 
trinas. sus procl'Climif'ntos y sus hom-
hres: el partido t I':tdicionali~ta que es l:t 
I única y constante amenaza contra los 
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religioso y monárquico; el partido tra-
dicionalista que es el único partido que 
en la actualidad constituye ~I más firme 
sostén de lo poco que en la villa del Es-
tado queda de catolicismo, pues nadie 
puede negal' con fundamento que ha sido 
siem¡:..re empeño pl'eferente de los go-
biel'lJos liberales el U\l'l'mal' la bienhe· 
chora inflnencia religio~a en todos los 
órdenes y ésfel'as Ite la "itla ~ocial y 
civil. • 
Por eso la prul cnsión ele acabar con 
el carlismo resulta, bajo cualquier pun-
to de vist.a que se examine antiespañola. 
é irreligiosa; y quien quiel'a 4ue, rin-
ditmdo ferviente cult.o al sent.imiento 
católico, la abrigue é intent.e realizarla, 
ó ignora, y tal ignorancia sel'ía crasa é 
indi!lculpable, el estado de España y el 
verdadero car~tel', historia y significa· 
ción del carlismo, ó tiene ofuscada su in-
teligencia pOI' el tupido velo de in!lano . 
convencionalismo, ó de ciertas pasiones 
que ciertamente no se di8tinguen mncho 
por Jo nohles y levantadas, 
De nuestl·o querido compañel'o 4:EI 
Correo Español ~ son los do~ siguiente¡;¡ 
artículos:· 
Contrastes 
No hay pinoeL lli lira, ni pluma. q\le 
·ue.la pintar,cantar ó referir exactalllen-
e el espectáoulo grandiolio C] ue ha dado 
Villarreo.l al munrlo católioo con mot·i vo 
le la peregrinación y de la.:J fis~t.a.s dedi-
cadas en los día-i 16, 17 Y 18 del presente 
mes, al glorioso San PIHlCual B~il')ll, (.~(l.­
nónica.mente deola.nvlo h:· .. f'\ poeo, vor la. 
Santidari de Laón XIlI, pa'l'onu de l()~ 
Centros Eucaríiticos V A.doracj6n U')u-
t,nrna del Santísimo SacramE'nt,,). PI't!ci-
so e~ haberlo presen<:Íado vara (!om pren-
derlo y participar de aquel ardiente amor 
á la Sagrada Encari~tía dt'l pastol'cito 
franoiscano para sublimarse á tales altu· 
ras. U nos 40.000 l'erigrili(l~. cUlLtl'O ¿, 
cinco mil adorado1'e~ del 8ant.ílJimo, tre/!-
cientos ó cu"trocient,o" RaCe! dotes, U11 I 
centena.r de frailes y tres Obi"pos han 
desfilado por delante del cuerpo de San 
Pasoual, ensalzando al humilde fraile y 
dando ruidoslI. prueba de que aun hay fe 
en la católico. España, siendo todavía 
,"1.lIQO.ptiblo d", regallera.ción nue,ctro pue-
blo agrícola. 
La procesión fu'; má.s d~vot:1 y solero-
ne que 1 ... famosa del Uorpu8 en Valencia 
y en ella figuraban cinc" lUlísicas, 19 I 
hermosas y ricas ímágen~s, no guione!', 
78 banderas, los grandfl~ ciriales que 
alu mbran la Cnstodia en esta región, 12 
sacerdotes con iuoellarios, .y a.compaña-
miento tan numeroso '¡ue desfiló por las 
principales ca.lles de la 'filia desde las 
cuatru hasta las ocho de la noche. 
san de listes por poner en ridículo aRte 
el pueblo e8pañol á IUS ídolos! 
La jnnt,a de Castellón, sin eontar para 
nada con la de ViIlarreal, iuvit.ó á última 
hora y á. cencerros tapados, para no es-
panta.r á. los fieles, á los inquilinos del 
palacio de Oriente, y el capitán general 
de Valenoia se presentó allí, en repre-
sentaoión suya, con todo el II.par&to mi-
litar dicho; pero, ¡r¡ué contraste! hemos 
oido lO uchos vi vas á D. Carlos en el Cír-
culo t\'ll,dicioualista, y ni uno ni medio é. 
D. Alfonso, ni á D.· Cristina, en ningu-
na parte. Carlistas son los once oonceja-
les elegidos en Villarreal !as elecoiones 
última~; oarlistas las cuatro quintas par-
tes de la piadosa villa; carlista la muche-
d u m bre inmensa que to mó varte en la 
peregrinaoión, coo cOlltadai axcellcioue;¡: 
oarliitas los muohos centro:: eucILrí"ticos 
que se lamentaban de aqueii <l rua.leaut.e 
intervención alf\)Usina de l\:"ima. hom; 
oarlista resnltó también aqnel !f:lencio 
respeh10so del predicad .""I!", da los reve-
rendos Obispos, ele los p~l'egrinos y has-
t.a de las autol'idade; alfousinas, que , .. "1 , 
miraban recelosa"'; y carlilclt.l\, por ú'j,-,: 1 ' 
mo, aquella incesante visit.!i. de 108 fora>1-
tero~, lIacerdotes mnchos ne ellos, ti. nues-
tro Círculo, dondf! ('asi á. viva fuerza se 
le hi~o hablar al Sr. Polo y Peyrolón, · 
quien improvisó nnos párrafos en elogio 
de)¡\ ).lolítioll carlist.a, felicit.lllldo, á la 
vez, calurosamente á nt1e~t,ro .'4 corre:igio-
nario!! de Villl\rreal. 
Hasta el predicador fllfJel1ent.ís im 1), 
pinta.ndo CO!I vivo.i eolnres !I\--l desdichas 
y vergüen7.lu que pasa.n ~obre la infeliz 
~j~pli.iÍ!\, pronunció ",st,a, frase: el ejército, 
deshonrado. " 
P.)\" (1 , váylt~e lo \l1l0 por lo otro; cuall· 
do el g'3tlerlll Molt,ó entró en la grandio-
1m iglf!\"in. pa.rroquial, el organista sus-
plIjIll .-\ i6 lit Tercia, que cantaba sol_mne-
mOlH,e todo el clero allí reunido y presi-
dido por los tres seft.ores Obispos, y tocó 
la Mareha Real, como si el representan· 
te regio entrase en el teatro ó en la pla-
za de toros. 
Contrastes verdaderamente consolado· 
res. 
Eseverri_ 
D. ~amilo en Aranjuez 
El t,uen Polavieja, el cristiano Pola-
vieja., el honrado Polavieja, el predill!oto 
de niHrtoll prelados. el protA~ido d. la,,, 
illstit,uoiones, el hombre enviado por Dio, 
para regenerarnoa, cristiallizarnos y en-
noblecernos, se llama Camelo, y nos da 
tantos y tltn gordos, que para Silvela los 
qui¡:;iera Romero. 
.El de los nuevos moldes, el enemigo 
del caciquismll,se erigió en gran cacique, 
y desde la oficina ci vil de su ministerio 
lanzóurb¿ el ol'b¿ sus imposiciones elec-
torales con más energía que Júpitar los 
abrasadores rayos de&de las alturas del 
Olimpo sobre 103 asendareados mortales_ 
Qtledai bale su fe inmaculada, su catoli- I 
cislUo práct.ico, según vociferaban los que 
teniu.u la dospl'eOCnpIlCi,)n de dirigirnos 
reclamos, y hoy vil3ne El Liberal á echar 
por el suelo 18.s l.Utiruas ilu3iones de aque-
llos bendito!f: 
Villarreal ent.el·al. esta.bal. engtl.lanll.dA. 
con oolgaduras, Landerola~, gallardetes, 
arcos de follaje,ftore~ y macetas eu abuu-
dancia, farolillos á la veneciana, é ilumi-
llaciones eléctrica.". Desde las torres más 
altas hasta las puertas má;, humilcles, to-
do estaba engalanado y por túdas partes 
respirábans8 amor, piedad y alegría. El 
casino carlista lucía ·en Sil bR,lcón cen tral 
rica bandera de raso COIl los colores oa-
cionales, y el triple y bor,jado lema. Dios, 
Pat1'ia y Rey. Delante de la. pU4rta.,y ab:u-
cando la. ca.lle, se levautaba. artística are:) 
de mirto 00111a!! do~ iUSUl'i pciones ~iguiell­
tes: El Circulo Tracliciollolista. á Sa.n Pas-
cual Bailón. Loor ctl Santo del ,Sncra-
me'llto. 
.. El sábado, día de vigilia por la Pas-
'r cua dI¡) Pentecostás. una. de )"s vigilias 
má.s rigllro~a:J del ano, el ministro de la I 
1 Guerra consintió que los cadete;; que fue-
ron á Aranjnez á. hacer tul\uiobrl\S mili-
ts.re~ delantt! de la familia. real, no solo 
comiesen ele I~tl.l'n~, sino que mf'~cla!len 
im píament.e carne y p~.'lca.¡o." 
Espectáculo~ de e:lta na.turaleza única-
mente pueden presenciA.l'~e en pueblos 
eminentemente ca.rlisLa~, y, por lo tan-
to, pia<ioso/!, morigf'\rados'y verdaderls.-
mente católicos, siu mezcla d. liberalis-
mo alguno. 
En los pueblos libera.les y librepensa-
dores, por el cOllt,rari,), "e apedl'ea Ó. lOfj 
peregrinos, se insulta IHlhlica.lTHtnte Ii los 
Obispos, S6 silba á lus pl'ohOOlbl'e:; poli 
icos, se a.¡esina. á. los j'raile~, Sd iucen-
lian los convento", ew., at.e. En cambio, 
,3, carlista Villarrf'lal abrió i'ns puortas, 
~us bra.zos y su b(.I~iIlo á todo el mundo; 
)()Spedó á. millares de desconocidos sin 
,Ireguntarles sus nombres y procedencia, 
y edificó á Espan.a entera C011 aquella. 
paz, con aqllel regocijo santo y con a.quel 
orden admiraule$; no hubo ni nn herido, 
ni un borracho, ni cne~tión alguno. 111 el 
más pequefio desorrlen. 
Por eso se asombraba.n todos de aquel 
piquete de oaballería d8 aquellas dos 
(·ompa.ñías de tropa, y de aque!los ~e11e­
r&les y gobernadores, milit,l~r y (:ivil re-
present.alltes del valacio de Orieut8 ¡Qué 
afán el d~ ciertos alfonsino~, qUl' se pa-
GSegú'l el menú publieado eil La Co-
-rrespondencia por el dili~aute y conci"n-
zudo Bias Agnilar, resulta qnl" 10s cade-
tes comieron paella, tortilla d$ e="'Cll be-
che y jamón en dllloe .• 
Rdspect,o de lo que comien.u las iní;Lt-
tuciones, arl~de El Liheral: . ¡ 
-Bias Agmlar uo ha pubhcauo ,,1 menú ., 
del almuf!rzo en P&lacÍo. 
Más vale a.sí, porqne va.le mi!! nú sa.· 
bp.r lo que c()mi~r(ll1 hs ilu>ltr6~ persona-
jes que allí restaUf"ar.;n Sil .. f'ler~~s el día. 
de la vigilia del ]<};pírit.ll Santo que sa-
ber que comieron can¡e en tal solemni-
dari. ;;i es qll~ 11\ eorniaroll. 
'l'al vez pr0cure escudar,.¡e cou II.rl.ima-
üas, de la~ que tan buen surt.ido tienen 
el ministro de la. guerra y su~ favorece. 
dores: pero todo el mundo sa.be que eSl\s 
maniobras ó festejos pudierou verifi (~i\l"' e 
cua.lquiera otro día, y qué, aun admiti6u-
do la necesidad de qUtl !le celebraran el 
"libado_ á. nadie que no fUf'lrftll lo!'! llom pa· 
neros de Blasco Ibáñez en Valencia y h.¡ 
de Morayta en Madrid, se le'! podía. ocu-
rrir que en ln.s expediciones call1pestre.,, 
cl~ una'l in~titn':liones católicas y eJe un 
ejército cllotólico,erll. de Ill! bnen tono pro-
miscua.r la oarne sola, y el jamón no era 
bastante para alimentar á lo~ expedioio. 
narios: hacía falta pes':lado. 
¿Que dirán de est.o los beatíficos defen-
soreli del Mroe de Paraftaque? Pues ... 
puede que les parezoa bien, porque la in-
tención :ialva, y del bueno de D. Camilo 
solo puede a.la.bar las intenciones. Los 
heohos son peores, pues tal es Pedro co-
mo MU compaf\aro, y el cristianísimo pa-
ladín de los católicos-liberales es un su-
mando, solo un sumando homogéneo del 
partido liberal conservador. E:ito es, un 
político de balancín, de e;¡os que, según 
el Obispo de Urg.l, sou raza maldita de 
Dios y hay que perseguirlo!'! oomo á seo-
t"rios de Satan"8. 
Buena la hioiste, Camilo, 
En esa d~ los cadete:i ... 
Crónica agrícola 
En.,1 h ..... ue.-DlolI de omor.-T ..... 
m.lll ...... - 150."" t., I.,.am.-1.0 IDa. 
heroleoo-- VODo".r 1 ... terrea ... 
l\IientJ'a:i el sol ilnmina el hol'Ízull· 
t.e, l~:i plantas, las flol'e:o:, los tÍrbol .. loI, I 
los Illliull\les y mil preci"sos objet.os, 
cllClurt.all lIuestl'a vhela .Y alegnlll 
nuest.J'o ClIl'HZ!)II, y 1.\IIIl.IIdo lleg'1t In. 
1·lOche y (·xt.iellde ~II veio, la. majest.ad 
drl fil'Dlamcllt,o tachonado de estre-
11 a 1'1 , nol'l tl·alulpol·t.e:y nos arrebatp. (si 
sabemol4 elevarnos un poco), hacién-
dOllos reconocel' la bOlldad y sabidu-
ría del Cl'iador: la fuelltecilla son01'a 
y crist.alina, y el manantial que l'ie-
ga el valle nos covidan á alJagar 
IlUestl'a Bed, Ii~olljean nuestra vida: 
eutremOM en el bosque del otro día 
para defendernor de Jos ardol·es del 
sol, y continuaremos nuestro tem L 
de saber cOllocerse y domillarse ó go-
bemaruos No sé porque la codicia 
mal ent.elldida ha movido la mallo ta-
ladol'a de los bosquel'l, cuando 80n tan 
út.iles: ellos alimentaban muchos mi-
les de animales útiles, nos duban leña 
abundante para caleut.al'JlO:i ell in-
vierno y maderas para nuestl·'U ha-
bitftciolles, at.l'a.en las nubes y I'egu-
lal'izalllas lJu\'ial'l, y nuestrospadl·ei I 
cuando se hallaban necesitadol! de di-
nero iball á dicha despeul4a y vendían 
unos cuantos áloboles, como van IlUes-
tras mujeres al galline.·o. y al cOlle-
jar: al reconocer la uti! idad de los 
bosques, al ver tantos árboles que 
después de alegrarnos con I!US flores 
nos dan sabrosos fl·utos, y al ver esoll 
ondeante~ campoll de t.rigo que 1If)1I 
van á dar el pan nuestl-o de cada día 
que pedimos á Dios en el Padl'e IlUes 
t1·O, no podemos menos -lue recono-
cer, que Dios es Dios de amor y que 
nuestl'a religión es pel-l·nne manan-
tial de los más dulces consuelol'l. 
-~entémonos ya y vaya al grano, 
y ba~ta de exordio. 
-Grano es, y nutritivo para el al· 
Ola, las anteriores consideraciones, 
como las qul'} va.mos á hacer. 
Chilón, uno de los siete sabios de 
la Grecia, hizo grabar en letras de 
oro en el templo de D· lfos las tres fa· 
mosas máximlLM siguientel4: Con6cete 
á tí mhmlO; no desees nada en dema-
sía; la miseria es la cOlIIlJañel'a de las 
deudas y de los pleit08: el resultado 
más impol't.ante de toda educación in-
telectual es el uC<Hlocimiento de sí 
mismo., V es el «SUlllmun- de la lia-
biduría h~umana: lo má.1oI util y lo más 
difícil es COllocel·se y dominarl!e. 
Tambiéll cOlIsidel'o ohm difícil la, 
realizada pOI' el libel'alisrno y maso-
llería de habel' convertido á los leo-
lIes españoles en borregol'1, dejálldo-
u o,,; despojar de lluestl'O dinero, de 
IIUC:itros hijos, de nueMtl'aS colonias 
y de nuestl'O hOIlOl' !jin chi&tal' y sin 
\'engarnos, 
-Dejémosles, torturado" por sus 
I'elllol·dimient.os criminales, esperan-
do el u'emendo cast.igo que no puede 
faltal'; que 110 es digno de Jlaman~t 
espailOl, lIi mellos cat.6IicQ, aquel que 
t.1·abaja. por so~tener á. los aMesillOS de 
ESlJll,faa y que no oelia eternamellte al 
Iibemliswo y ruaMonel'ía, aborto del 
illfiel'llo: sí, lo más útil, lo más difí-
cil y la mayo .. felicidad en esta vida, 
e~ conocel·se, gobel'nal'~e V vencc¡-se. 
Si 1101'1 cOllociéselllos, verlalllol'l, que 
lIUest.l·a virtud e~ egoislllo y que 
cuando crcem08 amar á Dios y al 
pr6jimo, eB que n·08 amamo!t, nol'l-
otros mil5mos y no es la gloria de Dioll 
la que bUMcamos, 8inu nuestra gloria 
y nuest1'a satiMfacción: el que snbe 
vence1· l'IUS pa~ionel:l es más sal;\io y 
mas hél·oe que los más grandes g"ne· 
rales. 
-Poco á poco; que tenemo:ol en Es-
paña gelle .. ales entorchados muy he-
1'6icOH, tales como Mart.ínez Campos, 
Blanco, L6pez Domínguez, Primo dE': 
Rivel'a, etc., quienes nadie leH aven-
taja ':ln 8ftbcr cOllcluir gUCl'l'kK Hin 
gllel'real'; minist .. os COIllO COJ"l't>a., 
MOI'et y Sa.gnst.a, que han nado pl·Ut!-
has de hacc"l'Ie obedecel' ",ad llt'dalll 
liuel'ae¡¡; de estoM y otrol'l Gejuloldalll 
fal"inael> se han de esculpíl' 8US 11001-
hl"l~1i en lápidal'l de ba .... o barnizado y 
pOllel'laM ell (>1 COlIgl'eso .... 
-Como d~cíl\, lo 11Iás import.ante 
es el cOllocimiellto de sí lIIismo, y lo 
1ll¡í,K difícil v hel·óico eH el vencer 
llllc~t.I·a~ pa:íolle!'l: el qQe t.riullfa. so· 
Iwc loIí luislllo ytelldl'á llIoderncióll y 
abllcgl\ciólI; ellt.ellderá. las cOl'las co· 
mo SOIl desde una altu:m t.I·l\lIquila, 
l4ill hacer CS\!'!O de alabauzas locas ni 
haj<i.:i ellvidiaN y reucores; tendrá 
U·aIHluiln. su cOllciellcia, y será. el 
más feliz de JOH hombl'e:i; pt'ro eNta 
gl"ftn victol'ia se consigue luchando 
ruá8 que Blanco en Mal·ahuit. y la Ha· 
bl\na, (IUt.' Mal'lÍnez CnmlJoN para de· 
l'I'otar á los cal·JiltaN y paHar el Baz-
tan, qne López Domíllguez en Meli-
lIa; y que Pl'Ímo de Rivera para de-
.... ot.al· á «Aguillaldo!~ ... gloria y paz 
á los valielltes! 
El labradcr pal'a poder emplear ra-
ciollalmellte los abonos y saber las 
plantas que c,mvienen ha de conocer 
la nat.umlcz:t, del ten'ello, sillo IJuede 
por medio del análisis químico, físi-
('amente: así el «color blanco. de la 
tiel'ra indica genel'almente que e8 te-
rreno calcáreo 6 yesoso; el color bel'-
mejizo 6 n.marillent~, indica tierras 
fel·rugillo~as, de 6xido de hiel'ro con 
arcilla; el coJor 08curo 6 negruzco, 
8ignitica que el suelo tientl mat,·rias 
ol'gáll icas en forma de humul! 6 man· 
tillo; el miNmo color negl'uzco en par-
tes bajas y humedas, terreno tUl'bo-
so. Los tel'l'Olles de terl'enos arcillo· 
sos, del'lpiden 0101' ~special que recuer-
da el de amoniaco, cuyo olor no lo 
despiden las tierras areniHC&s y cal-
cáreas: si después de una lluvia en 
tiempo seco, calul'oso, despide la tie-
rra olor de Uloho, indica riqueza en 
mR.t.el·ias orgánicas, Lfts tierras &.rci· 
Ilosali húmedas son untosas al apre-
tarlas con los dedol!; si pl'esentan pun-
t08 brillantes que no se encuentran 
con los dedos, 110 tienen arena, la 
que l4e conoce Mi los dedos la encuen· 
trall áspera y granulada y que en 
UHa taza agitálldola hace un ruido es-
pecial, Si UIl terreno después de · la 
lluvia consel'va largo t.iempo la hu-
medad, es que es arcilloso; si se seca 
Juego, e8 arenoso; si el agua queda 
estancada en diversos sitios, es arci· 
lioso, y si se seca con proutitud, es 
aren OliO y cl\lcáreo. 
El corresponsal del Vallú. 
Falleeimiento del ~r. CastelAr 
En San Pedro dE' Pinatar se encontra· 
ba el insigne tribuno cu&ndo, un recru-
decimiento de la cdnica enfermedad 1ue 
padecía, puso fin á su existenoia el jue. 
ves de esta semana. 
El Liberal r~lat,a la muerte de dicho 
hombrtt público en los siguientes tér· 
minos: 
.. Avisado al párroco del pueblo,D. To-
más Gómiz, le administró la Extremaun-
ción, act.o que fué conmovedor, !lolemne 
y tristísimo. 
Rodeaban el hecho el sobrino del en-
fermo, Sr_ D. Rafael del Va.l, D. Joa-
~uín Ferrer, los Sre14 . Servet, Cayuela, 
Spott,orno, Fflrrero, Román, Perni Gar-
cía.: 8rt,a., Flores y el fiel criado de Cas· 
telar: Esteban_ 
LA MUERT~ 
Ca!'ltelar falleció á III ulla y cuarto, des-
pué~ de IJeSl\r el Crucifijo que lo presen· 
taba D. H,icardo Spottorno. 
Hast.a pocos momentos antes de morir 
conoció ti. las personas que le rodeaban, 
LA CltUZ DE SOBRARBE 
• 
So mnert.e fuá t.ranquila; qued<.) como 
dormido, sin qne el menor est.remeci-
miento denotase su fin. .. 
lntero, D. Severo Laoambra L6p~z y don 
A ngel Trillo Sazatornil, de Didc(mo.~, á. 
qllielles enviamos nuestra cordial enho-
rabu8n:l. 
I grande orquesta, dirigida por D. Maria- t 
I no Soler, la del reputado mae~tro senor 
! Carrera y panegirizando la~ glorias de 
Veir~te minutos después de morir elsfl-
fior Ca,¡telar llpgal'on 10.'1 doctnrQ:4 Huer-
tas y Pulido, f'1 redl\otor del Heraldo, se-
nor GMcía Piazl\, y el sobrino d.l rli-
funto, Sr. Ferrer. 
-.- ¡ tan inefable Misterio el Rdo. P. Supe· ¡ rior riel Inmaculado Corazón de María. 
Hemos tenido fll gusto de leer la Pas-
tora.l que nue~tro antiguo y r¡uetrido Pre· 
lado Excmo. Sr. D. Oasimiro Pifiera, ac-
tual Obispo-Prior de la~ Orrlenes Milita· 
re~, ha dirigido á sus nuevos diocesftno8. 
l Concluida la mi~a. 1'8 dllorá la Absoluci(ln 
¡Dios haya acogido en su ~eno el alma 
del finado! 
Cronica 
En la proxlma fiesta del Santísimo 
Corpus en la Sa.nta Igle~ia Catedral, el 
Ilmo Sr. Obispo oficiará de medio Pon-
tifical, y por la tarde asistirá á. la solem-
ne procesión (Jue á las seis de lis. tarde 
saldrá. de nuestro primer templo, llevá.n-
dose bajo artístico templete el Eucarísti-
00 Sacramento. -. -
El Apostola.do de la Oración dará prin-
cipio á los cultos al Sagrado Corazón d. 
Je~í\9 el jueves 1.0 de Junio, á. las 7 de 
la maiiana, en la Parroquia de la Santa 
19le . ¡ia. Catedral. Durante todos los día~ 
s. celabrará. la santa Misa, se cantarán 
lfttri:Ja~ con acompanamiento d. armo-
nilllll, leotura y meditación. 
li: l día 2, primer viernell de mes y el 4: 
"ri mer domingu, tendrá. lugar en dicha 
Iglssia la Comunión general. 
A fiu de mes se celebrará el solemnísi-
mo 'rrídno en la Iglesia de San Fran-
cise/). · . -
Bien pen~ado y elocuentemente oscrito 
el docu mento ese rflcomienda la santa 
virtud del tra baj,), con tiene sal udable.;¡ 
enseftanzas y conllejos, llace erudita. his-
toria de dichas Ordene'3, de los fines á 
. que su institución respondió y de 10i emi-
nentei:l servicios que á la religión y la pa-
tria prestaron, y, por último, consigna 
€'l celoso Pastor, la necesidad de comba-
tir á. la. masonería por a n t.iespañola, como 
que es la causa de nuestros actuales de-
'Ia.stres y abatimientos y enca.reco la 1.:011-
veniencia de unirse para ello en santa. 
unión y concordia todos los católicos sin-
ceros y todos los buenos espanoles, ya 
que ellos los masoneil y enemigos de 1& 
fé y de Espaf\a se unen en nefando con· 
sorcio para ver de destruir el espíri tu 
católico y á la nación espanola., que eil 
la más católica del mundo. 
• • • 
Por iniciativa del Ilmo. Sr. Obispo ha 
quedado constituída la Junta dioces~ll>l. 
para secundar los intentos d.: Cougr!:'slJ 
Católico Nacionllol de Burgos, cuya pri-
mera sesión tendrá. lugar el 30 del próxi-
mo Agosto. 
Sltgtln nuestras noticias, que sentimos 
espeoial com placencia en comunicar á. 
nuestros lectore!!, el regalo que el Clero 
parroquial de la Dióce!lis piensa hacer á 
nue~tro amado Sr. Obispo consistirá e!l , 
un artístico y valiollo cáliz. 
Constituyen la Junta las personaldlt· 
des siguiente:i: Presidente honorariu, el 
Ilmo. y Rveo. Sr. Obi1<po. President., 
efect.ivo, M. 1. Sr. Dr. D. José Laplltlla, 
Deán y J.>rovisor y Vicd.rio general de Id. 
Diócesi~: Vocales, M. 1. Sr. Licdo. don 
Ignacio Laborda, cauónigo.-Rdo. ~E'n()r 
D. Maximino Lafita, cura Ecónomo dE'! 
B&rbastro.-Sr. D. Mariano Naval ah/)· 
gado.-Sr. D. Manu.l Oasasnovas, Ilbo-• • • 
L'n 1 S"ntuarl'o d. Ntra Sra del So gado. -Sr. D. Franci'lco Armisén, abo-"'... e... . ,-
corro, que se venera en los términos mu- gllodo.-Secretario: M. 1. Sr. D. FausLo 
nicipales de Cosoojuela de FantovB., tuvo Cucurull, Doctoral, á quien pueden diri-
lugar el hlnes último devot.a y numer.:J- girse cuantos deseen su inscripción ya 
sísimlto romería á la que concurrieron el como miembros honorarios ó titulart'~ de 
vecill.-iario en masa de dicho pueblo y aquella importaut.ísima asamblea. 
• • • muchos vecinos de los pueblos limítrofes. Se han fijado los Edictos convocanrio 
La circunstanoia de haberse restaura· á. oposición á una cR.nongía vacant<" en 
do rfOcientemente la iglesia del Socorro, esta Santa Iglesia Catedral, oon término 
merced al generoso desprenrlimiento y de cuareúta día!!, que comienzan de:lde 
al santo entusiasmo qne inspira á los hi- la fecha d~l edicto, 25 de Mayo actual. 
jo~ d" Coscojuela la ImágPln de Maria • • 
allí venerada, ha contribuído pod.erosa- I El jueves tílt.imo pasó por esta cindad 
meute á. qUB la romería, que desde tiem- con dirección á Hue~ca y Madrid D. Au-
po inmemorial vá. en dicho día. á la refe- tonio Albar, diputado á Cort811 por B:Jl-
rida ermita, haya sido este ano más nu- tafia. 
merOlia. que lo~ anteriorell y muoho más 
lolemne!! las funciones religiosas allí oe-
lebrarlas. 
El Rdo. P. Martorell Misionero del In-
maculado Corazón de María, predicó 
tierno y muy elocuente sermón que con-
movió sobremanera al numerosísimo au-
ditorio que lo escucbaba. 
• •• 
. . -
general, celebráudos~ de~pl\p." la misa lla-
mada de NOIl1\., expuesta. S. D. 111., que-
dR.ndo de lI1allifiesto hasta terminar la 
fnnción dA la tarde. A Ia.~ cinco y media 
sole'finísimo Tri:iagio cantl\c!o, :>ermóll ¡í. 
ca.rgo del Rdo. P. Jacinto Martorell el el 
Inmacula.do Coral'.ól! de Mltría, lectura 
de la Novena, motet.e alu!l:vo al act.o y 
gozos de la Sl\nti~iml\ Tdnidl\rI. Termi-
nada esta funci(jn tenJrá lugar la "roca-
sión por el interior del templo, visitán-
dose seg\ln costu m bre los al tares Mayor, 
Santísima Virgen del CR.rmel.. Sagrado 
Corazón de Jesll~, Santísimo ('risto de 11\ 
Colurnna y el de la Madre de 's Pesam-
pardodos, llevando el Santi"i 10 Sacra-
mento bajo palio ~l M. 1. Sr. j)r. D. Jo-
sé Laplana, Deán de esta Santa Iglesia 
Catedral. Terminará tan solemne y reli-
gir ~ ') acto con la bendición del SlI.ntísi-
mol'Bacramellto que dará. nuestro Ilmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo. 
A las siete del día siguiente misa por 
los hermanos y bienhechores difuntos. I 
El señor Presidente de esta antiquísima . 
Oofradía, D. Eduardo Durán, Regente 
del' Arrabal, en las funciones de la ma-
nan&. y tarde velltirá el Santo E.,capula-
rio á los nuevos hermanos. -.. 
Despues de terminar los anos que los 
Cánone~ designan, ha cesado como con-
fesor ordinario de la Rda. Oomunidad de 
Madres Capuchinas el 1\1. I. Sr. D. Ma-
nuel Sesé, canónigo, siendo. designado 
por el Ilmo. Sr. Obispo para sustitnirle, 
el M. 1. Sr. D. Vicente Martínez, canó-
nigo. 
••• 
El sermón predicado el anterior do-
mingo eu la Iglesia Catt'dral por nuestro 
respetable amigo D. Fabián Encinas, fué 
muy notable tanto en el fondo como en 
la forma, saliendo el selecto y numeroso 
auditorio altamente complacido de las 
excelentes cualidades que atesora para la 
oración sagrada el virtuoso é ilustrado 
familiar de Su Ilustrísima. . . -
Hemos tenido el gust.o de F;aludar á. 
nuestro respetable amigo y paisano don 
IJuis Sein Echalu'Je, Secret.ario gen~ral 
del Gobierno de Filipinas en lOH últimos 
anos de nuest.ra domind.ción del Archi· 
pié~go·. El jueves regresó á Zaragoza. 
También en la pasada semana saluda· 
mos á nuestro querido amigo y paisano 
D. Acacio de Bistué que vino á. esta ciu-
dad en camplimiento del destino que 
ejerce en la provincia de fiel cOlltra~te 
de pe¡,¡as y medidas. _ .. 
Entre otras cosas á nuest.ro estimadí-
simo colega el «Correo Catalán" escri-
ben desde Zaragoza lo siguiente: 
df'1 amncE'I para los azúcares ext.ranje-
ro,;, Hllunciaron para ayer domingo ulla 
nlaniff',;tacú"1l qUA se orgnnizt', en la Lou-
ja, firmando lca concurrentes una expo-
si,'if)n dirigirla al Gobierno oponiéndose 
á todo robaja en el arancf'!. La rnltnife,.¡-
t,(wi,)n, I~ el.l)'a (·abe7.a il>:l. la .Jnntu de la 
C.í.mara Agrícola, y en la cual Sl'Io!!ten-
taban banderas nallÍollales y una blanca 
COII la. i n;;cri ¡wif)lI: « Zaragoza pide prú-
tfll.:ción á la indlt~t . rifl. agrícola aragone-
"a," se dirigió al go>bierno civil, donde 
fué recibida la Comisión por el gobel'na-
dor interiuo seüo\' Anglés. 
Hí7.0le entrega de la exposioión el se-
ñor Serrano Frall'1uini, presidente de la 
Cá mara Agrícola, prometiendo aquel .le-
varla iumediatament,e al Gobierno, y St) 
el isol v j() llCtO seguido la manife~tación 
con el mayor órden. 
A los teltlgramas del goLernador y del 
alcalde (:onte ... t<.Í ayer mismo el Sr. Silve-
la que \10 ha hahido ~l menor p,omsRrniell-
to de rebajar lo~ derecho~ a.rancelari(,s 
de los azúcares extranjer08, que tampo-
co se podrían modificar .n ningún caso 
por decreto.» 
" -
Santoral y cultos 
001ll1u50 ~s . . - San Germán, obisPQ y 
confesor. 
La misa de alba en e,l airar de la S .. grada 
Familia dela Sta. Catedral á las 5 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8, 9 r 11 misas de hora 
en los altares ~'byor, S:lnto Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
Luue. eg. - Santos ,\láximo y Maximo, 
obispos y cOllfs. . 
~Iart.e!l aO.-·San Fernando III rey de 
España. 
~Il~r.,ole. al. - Nue!>tra Señora del 
A !lIor Hermoso \' S¡¡nta Pdronila vg. 
.Iue .. e. l." dI' .Juulo.-+ EL SA:\TimlO 
CORPUS CIIRISTI y San Pánfilo pbro. y COIlf. 
Las misas de alba, hora, y Reparadora co-
mo el domingo. 
"Ierue. e. -Salltos Marcelino y Pedro 
mrs. Erasmo yElmo, obs. 
Sábado :J.-Santos Isaac monje, Petlino 
mr. y Sanfa Clotildc reina. 
Importante a las señoritas 
En Baruastro, calle de los Argenso-
las, núm. 14, 2.°, donde está situada la 
Academia dirigida por D. a Flora Clusa, 
Maestra supariol' y Profesora de Oorte 
sistema Yalle con Real Privilegio, po-
drán las spñorita51 adquirir un compl~to 
conocimiento en el corte y confecoión de 
toda clase de prendas y vestidos. 
• •••••••••••••• • • : SE VEftDE : 
Esta mafiana han recibido Órdanes Sa~ 
grados en la Capi lla del Palacio Episcf)-
pal, los alumno:'! del Sltwinario Conciliar 
D. Francisco MoncIús Borruel, de P.res-
Con gran solemnidad y ooncurrencia 
viene celebrándose durante esta semana 
la. Novena á la Santísima Trinidad en la. 
iglesia parroquial de Sa.n Francisco. El 
domingo, fiesta de tan augusto Misterio, 
á. las siete de la manana misa rezada, con 
órgano, distribuyendo la Sagrada 00-
Dlullión el Presidente de esta Cofradía. 
Hay couce-iida Indulgencia plenaria.. A 
lt\S diez y media solemní. .. ima mi:'la ma-
yor, !liendo oficiante el ~. 1. Sr. D. Pe-
dro B'\selga, canónigo, ejecutándose á. 
-Alarmados 108 fabricantes de. aZ\lCar I 
y los productore;; de re~olacha rle esttl. 
10f'alidad por la noticia. de que algunoH 
indu:!trialils habían solicitado la rebaja 
• unaCASA • 
• sita en la calle del Coso. • 
• En la imprenta de este pe- • 
• riódieo informarán. • 
1 ••••••••••••• 1 
BARBASTlw:-huprtluta de Jeslíll Corra¡;;-
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No es, pues, ext.raf\o que en las turbas 
hubiese muchos que participasen del mo-
do de pAnaar y sentir de los fariseos con 
relación á Jesús; pero los odiosos traba-
jos de los mismos no impidieron que si-
guieran muchos profesando al Sal vador 
profundo respeto y amor especial mezcla-
do de asombro; mas estos ya se recataban 
t'tltimamente de los demás, pues como di-
ce San Juan evangelista: uN adie hablaba 
ptlblicament~ de Jesús por miedo á los 
judíos" (VII.) 
Empero no se retraían, sino antes al 
contrario, los enemigos del Redentor de 
hablar y proceder contra su sacratísima 
persona. Porque Jesús con voluntad so-
berana lanza de los cuerpos á los demo-
nios cuándo, cómo y á donde quiere, le 
reprochan que lo hace en virtud de Beel-
zebú: porque dice Jesús: u¿Quien me ar-
güirá. de pecado?., Blltosfeman de él di-
ciendo que es samaritano, y que está po-
seído del demonio. 
y hasta entre los mismos a.llegados ó 
secuaces de J eStl.8 negaron á hacer prosé-
litos sus enemigos; pues de entre aque-
llos hubo quienes, por lo que á. otros ha-
bían oido, fueron en busca de JeslÍs con 
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berd.no querer y á su absoluto dominio 
sobre las almas y cuerpos, potencias y 
sentidos la esterilidad é ineficacia de sus 
propósitos y deseos de prenderle y alw· 
drearle. 
¡Oh cuán asombrados, cuán atónitos 
quedarían los ángeles al contemplar có-
mo llovían sobre su Dios y Senor, sobre 
el Rey de la gloria las calumnias, los de-
nuestos, los ultrajes y las .1Uás injuriosas 
ofensas! ¡Denostar al Santo de los San-
tos, diciéndole blasfemo, hechicero y en-
demoniado! y ¡calificar de insensato ~ fu-
rioso y loco al que era, y es la sabiduría 
iucreada, el origen y fuente de toda uien-
cia y de toda verdad! 
¿,Oómo habían de haber adivinado, ni 
pensado siquiera los má.s elevados espíri-
tus celestes, los mismos querubines que 
las humillaciones de que fué objeto su 
adorado Señor y Rey habían de llegar á 
esos tan profundos abismos de malicio,? 
--- ------ -----_. - - --------
Capítulo XII 
Humildad de Jesús en sufrir los ultrajes de 
palabra y obra. 
Con lo men0ionado en el precedent.e ca-
pítulo facilmente se explieR el indigno 
proceder de eS('ribas y fariseos y de los 
príncipes de la Sinagoga con relación á 
Jestts, difundiendo I.:ont.ra el mismo en-
tre las muchedumbres los más erróneos 
conceptos y las más viles y denigrantes 
calumnias. 
Al modelo de frugalidad llamaron de-
vorador; bebedor de vino , al que, como 
N azareno, no lo bebía; al (Iue había ve-
nido á. destruir el reino de Sataná.s en la 
t.iel"l'a , endemoniado) secuaz deBeelzebti, 
y que en su nombre lanzaba de los cuer-
pos los demonios; al ~allto de los santos, 
blasfemo: al que ta.n alta y salllt moral 
predicaba á las muchedul1l bres, seductor 
de la~ turba.s: y sedieinso; al que ensena-
ba el rp.spet,o á las autoridades y que :';fl 
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LA CRUZ DE 80BRARBE 
SECCIÓN DE 
CENTRO FUNERARIO 
GraD d~p""l'" .~ e~a •• _..t •• rla. al por maT_r T "~Il_r 
de TC)MÁS LArrORRE 
!¡¡te Centro se eucarga de amortajllr y correr grali:l la~ dili~.,ncia" propia¡¡ de enClerro!t. En el :te 
eDcuen~rlll lal! OIJu má!! barata~, má!! .,ólidas y qlle má~ re!li~ttlll á la humedad, no Leniflndo rlva en 
,I,IrILnra y buen gusto, por lo qué, y á fin de 110 ",Iir engañado~, allte~ de hacer aju'4le con nill~ár 
elro establer.imiento hay '1ue vÍl\itar el variarlisimo ~llrLido Il"e en cllja~. de ~cero, hierrl galvanizad. 
y madera, y la magnifica ~rie de adornos de toda" cla'M de~e lo¡¡ ma:! IUJoiJo¡¡ huta 101 de· slIm. 
lencillaz, existen á d¡'Ipotlición de nu~tr~ Dllmero~ cliellLela y.1 públ.ico en general. Tamhl6n. se 
.ncargan lapidu morLuoriall -deslle la!! mu ~ncUlas hasta la~ de más IUJ? l,ara lo cu;)1 tiene relaclo-
tles COI' los J1rlncip!lIl'!I marmoli~ta~ de Madrid, Barcelona y Zarag07.9. (, .. <lulo'l en .... r~oJ~ ~ rt'clt. .. " 
D' l. ciudod ó de fu~ra, se sirven COD prontitud. esmero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Arsensola, 5, - RARBASTRO I 
Eltt Elttahlecimiento no tiene agenle~. __ ___ .__ I 
Única casa en la provincia. I 
'1 ., I I l' ~!"l I que Java a Vilpor y á seco, SIIl enc(~,er'~f\ a!oO {lI'I'/1I CI~, (~()n fl~ IJlfllf"I""¡ 
- . . 
," • ••• ~ I~' .' • • • ( 
nas F ernand Dehaitre de Paris. ¡ 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
- ANUNCIOS -- .... _. __ . - --- .. -.. 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE OENNCIÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
• • 6 peseta. 
• . 8 ~ 
8 ~ 
En este tamafto y en l.· plana para snbscriptore~. • 
:. ~ ~ para no subscriptores. 
En tamai"lo mayor y en l.· pll\na para subscriptores. 
»:. :. para no subscriptores. 
En tamaño menor :í precios comencíonales. 
• 10 
ADVERTENCIA lMPOJtTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman ~n la imprenta de ~ste periódico, se insertarán en el mis-
mil, ~iempre que los illtere~adns 111 dflsern. á mitad del precio mar-
c¡jllo en la tarifa. 
~ H: l~ T.A.. 
... 
Catre de Lanuza, numo 30, HUESCA 
h:"pecüt!úhul en JW{J ,'os '¡nd(~:-;lf'l'clilJles para lutos 
Lo~ t.rajes grasif-nlos vllélvensf~ nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, d:inclojp'~ (,1 ('olor (IUf~ pi r,Jiente eligf~ ~n los muestrarios (lile obran 
en poder' d,.1 l'epr(~Sf-'nl'.ilnfl' PIl Uarhastl'o 
Por tenl~l' que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en est.a ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OTRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
1'ambién se a1'l'iendan el 1.0 y 2.0 pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
MANUEL MEDIAND, 8il.stre, f,llIe del General Riear~o8, número 1~ 
O O L O R ES 8UClll'llclón f!!I 8elrura COD .IR EU M AS . I HilO rlel B.&.L8AIIO ANTI. ' . . aBlUlI4ATIOO dea..tellY1 I I Venta en ,toda. 1 .. Farmacias I ..~. y drt"lgueru\" , 4 peseta. fralOO. I 
PUNTOS DE VENTA 
Al por ma.yor: su a.utor, farmacéutico en Barba8tro,' Sooiedad Farmacéutica Espallola, 
Vicente ~"errer y OOl.Op.·, Hijoli rJe Vidal.y RivaR, Suoesor de B. B.fill Y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Ferualido RÚli, Barcelot¡a¡ Barandiaran y Comp.·, Bil-
bao¡ Melchor García, Madrid; Pérez del Molino y Comp.·, Santander; Simón Eohevarría, 
San Sebastián,' Ríos hermanos, M. A. Jaci, y spi'ora viuda de Jordán, Zaragoza. 
Representant.~ exolusivos para México y H.~pública.s del Centro de Amérioa, José 
E. Bustillos Hijos, Fa.rmacéuticos, MÉXICO. 
S~ODDA\nBD _ .~~~l1>A~l1 .~.~P)~ 
SllIAl\TAl\IO TBADICIOl\TALISTA 
,,?eriódico semanal. - Suscripcion: .,' 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á precio~ convencionales 
Administración: callede los L'l rgensola, 49, BARBASTRO 
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Mas para la insaciable malevolencia de 
muchos judíos respecto de Jesús eran in-
suficientes tan enormes ultrajes y calum-
nias; y por lo tanto precisaba añadir nue-
vos dichos, y aun hechos. ofensi\'os é in-
juriosos. 
Hasta en la misma ciuclad de N azaret 
sufrió J~SÚR ultrajes de obra y de pala-
bra. Habiendo penetrado en la Sinagoga 
dirigió á sus compatricios la palabra el 
Divino Maestro, llenándose aquellos de 
admiración al ver cómo caían de sus la· 
bios lÍl~pidos raudales de celestial sabi-
duría. Pero, en vez de respetar y adorar 
á Jesús sus compatricioil, animad0s de 
los más bajos sentimientos, después de 
mallife,;tar extraileza por la sabiduría y 
virtudes que mostraba, le reprochan y 
echau en rostro que al fin es hijo de un 
artesano; y no contentos con denostarle, 
arrojándole ignominiosamente dA la cin-
dad, y desde Ull monte intentan precipi~ 
tarle para acabar de \lna vez con su vida. 
'rltmbién los samaritanos quisieron to· 
mar parte 8n Jos ultrajes é injurias infe-
ridos por el pueblo judáico al Salvador. 
Pasaba por junto á una ciudad de Sama-
ria el R~dentor, y los vecinos cometieron 
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ánimo de retenerle, diciendo que lo ha· 
cían, porque había caído en furor, en lo-
cura. 
San J nan dice en su evangelio (X) que 
eOll moti vo de la parábola del buen Pas-
tor se snseita.ron diferentes opiniones en 
las turbas, expresándose unos en buen 
sentido, y diciendo otros muchos de Je· 
sús: I:Está poseído del demonio, y ha per-
dido el juicio.: JPor qué le escucháis?" 
A continuación· dice el evangelista que, 
paseándose el Di v ino Maestro por el pór-
tico de Salomón, rodeáronle los judíos: y 
le suplicaron les declarase en definitiva 
quién era; y que, cnando se les anunció 
como el Mesías, cogieron piedras para 
lanzárselas, quedándose con sus dese"Os 
sin poder realizarlo. Como sucedió otra 
vez, cuando quisieron prender á Jesús 
sus enemigos, que evadióse de sus manos 
sin darse estos' cuenta de cómo había eso 
acontecido. 
Claro es, que, como no había llegado 
su horlt, hacía Jesüs ineficltces con su 
soberano poder todos los propósitos é in-
tentos de sus adversarios. Mas como es· 
tos no reconocieron en Jesús su Divini-
dad, ignoraban que eran debidas á su so-
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el desacato de prohibirle su entrada en 
ella. Juan y Santiago no pudieron llevá.l' 
en paciencia tamatio descomedimiento de 
los samaritanos con el Salvador, pidiendo 
contra dicha ciudad el castigo de las ciu-
dades nefandas: que cayese fuego sobre 
aquella y la abrasara enteramente. 
Jesús, que sufría. éste y otros muchos 
ultrajes sin muestra alguna de enojo é 
impaciencia, sino con entera resignaci6n 
y tranquilidad, no pudo menos de repren-
der severamente el celo exagerado de los 
dos apóstoles. Con lo que el Divino Maes-
tro tu vo ocasión de ensetiar]es el espíritu 
de suavida.d, dulzura, mansedumbre y hu-
mildad de que deben estar poseídos sus 
discípulos, los secuaces de su evangelio. 
La envidia de los príncipes de la Sina-
gogn y fariseos se enardecía y grande-
ment.e se exaltaba cuando las muchedum-
bres iban, en su asombro, tras los fulgo-
res de la sabiduría del Divino ~aestro y 
tras el esplendor de sus frecuentes mila-
gros, continuando aquellos, arrastrados 
de tan vil pasión, la repugnante tarea de 
sembrar entre las muchedumbres los más 
falsos y calumniosos conceptos contra 
Jesús. 
